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MINISTERIO DE .. LA GUERRA




Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.), ee ha servido de8tin~rá este
Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al teniente
coroneel de Attilleríá' t). Ramón Rotaeche yr«enóbaliatorre,
Director- del parque de Bilbao. .
. DeCre;tt' or,4en lo:'dig~ tf V. :~.;para su conóoiDti~nto y
eféctoscon·aiguien.tes•. Dios guarde aV.E: mu~~oi!'.años.
Ml'dri<IJ,8 de oéttibrede .1~02.· ,-' ,
WEYLEB
!afior'Capitángenera~del Nortt'.
~ . " -
SefioreeOapitán general' de l~primeraregión y Ordenador
de pagos de Guerra.. .
fines CO.l,'reepondil'n~es. ,I)io& gp.a!:'d~ i V·~.E~ mU(lhOIl~i!oS.
Madrid.i3de'. ocíubr~.dtÚ902.· .' ..,'
. . . "W~Yf;EB
Befío~.Capitán ~~;ner~l d~.Anª!llu9!tl,.
Sefíores Capitá~J~~peral de.~. pr.~me_ra ~egi-ón. y Ordenador
de pagos de Guerra. .
•••••
SECCIÓN DE E~TADO'MAYODYC!lleAlA
ASOENSOS . _ ... ,
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse '~na''Va(lante-de capi-
tán que existe' en el cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
el Rey (q. D. g.), Beh~ senido' conferir dicho empleo, con.
llf~fectividad de 9 delactual, al primer teniente'del regi-
miento Cil'zadhiesdé Alcll)ntaflti-14:Q"deCitbáUetIaii• D. Félix
. ,." '., ,
Campos y Martínell, que es el primeró'de'1oa'illtimnoltapro-
badoa por la Esouela Superior de Guerra, que estl\ en oondi-
oiones para ingrelar en el oitado cuerpo.
o • DueaIorden lo·digo .• V.E'i,;pa~~.:Su ooDonhniento 'J
.dén:iá!l efecto•.'·- -,Di91! guarde AY. :E. mueho' afio!.~. Madrid
·13 de' octubre' de ,l~Q2. ".~.. ~;~ :ej::H
D~_'
. ~ t ~.~. ,o•• _ •
RESIDENCIA SefiorOrdenadór~cie:p8gosdE! ~uerra.
Beñoree qapItán gen~ra.L-dela'terc~r~j~i:lg~Óny-Dh:ector





SefíorOrdélÍado-r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vieto 10 manifestado por V. E. á·eeta Mi-
nisterio, el Rey(q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de brigada D. José Ramos Navarro, para que traslade ~u re-
sidencia desde Sevilla á 'esta corte, en situación de cuartel.
'De real orden]o digo á V. ';87. 'para 'su conocimiento y
© e o d e sa
CRUOES
Excmo. ~r.: En vista de la instancia. que V.E. cursó á
este Ministerio, con áu escritone 21 de agosto próximo pasa-
do, promovida por. el sargéntode.cometl\sd_~lregimiento-ln.
fanteda de San Marcial núm. 44, Federico Santos Rolland en
súplica de que se consideré de'caráctervitalicio la pen~ión
de 25 pesetas- mensuales, anexa á upaomz de plata deU\ié-
rito Militar (Jon. distinth'o rojo,qpe le fué aphce~~d~potr_e./;!;~
orden de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194), el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestima:.: la referida instanoia, por
carecer el interesado de derecho á ló que solioita.
De real orden lo !ligo á V. K'para suconocin1Íento y 'de·
máe afectes. ' Dios, guarde á V. E..muchq8 'años. ".Madrid
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Sefíor Capittl.n~eneral de'C8lltilIa la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos d4i &uerra. '
leñor Capitáil general de Oaátiíla la Nueva.
REEMPLAZo
Exomo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cUle6 'á esté
Ministerio e~ S,del , mes. aotual. promovida por 'el primer te.
niente de Infantería D. HODorino Martinez Alonso. que se ha-
lla de ~eemplazoá petioión propia ,en esa región. en solicitud
de continUar un año más en. la, referida situaoión, el Rey
(q. D. g.), se ha llel'Vido acceder 1\ ]a petioión del interesRdo,
con arreglo á la real orden ciroularde 12 de diciembrea~
1900 (O. L. núm. 237).
De la ~e S. M. lo digo ó. V. E. pa.ra su conocimiento '1
dem~ efe,otos. Dio. guarqe á V. :m. muchos añol. Madrid




Ex<Ímo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitárl
de Infantería D. Bernardo GfttiórrezSuárez, que se haila en
aituación de súpernumerario sin aueldo. solicitando sé l~
conceda la vuelta al servicio áctivo, el Rey eg. b. g.). ha. te-
nido á biln resolver que dicho capitán entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene,
oontinúe en la misma situl;lción de supernumerario. según lo
dispuesto en el art. 4;· del real decreto de2 de' agosto dé
1889 (C~ L. núm. 362). " "
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohori, años.
Madrid 11 de octubre de 1902. '
Señor Comandimte general de Ceuta.'
Señores Capitán general de lasegunaaregión, Presidente del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pa¡:o. di Guerra. '
Seii()~, Capitlin general de Caitilla la Nueva.
RETIROS
Exomo. Sr.: Cumpliendo en este mea la edad reglamen•
tl1ria para,.el retiro el archivero tercero ,dal Cuerpo Auxiliall
de Oficinas Militares D. Francisco Hiras Ortega. destinado en
.,e~,Comandanciageneral, el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que cause baja, por fin del mes actual. en dicho
ouerpo. y pase á situación de retirado con residencia en Gra-
n~?a. por cuya Delegación de Hacienda se le abonará, desde
1.0 de noviembre próximo venidero. el haber próvisional de
3'~5 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le eorresponda, previo inf<lrme del Óonsejo Bupremo'de Gue.
,~~a y Marina.. . '.
C' De real o,rden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1,
efectos consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchos añal.
Madrid 11 de octuBtedé 1902.
,demás efectoa. Dioa guarde ti V. E. mucho!! años. Madrid






Sefior CapitAn general de Cal!ltill!l la Nueva.
sañor CilpitAn general de la l3e:unda régión.
"
:m~cmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
general Jefe de ID. Ei;ouela c;:entral de tiro de Artillada,.. á fa-
vor ,del capitán del arma D: José Casteló GODzále., con deB-
tino en la sección de Cádiz,el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle'la oruz de pdmera cl~e 'del Mé!.'ito Militar con
distintivo,b¡anco; con arreglo alo dispuefito e:p. la real orden
dé ,2 dé Junio de 1898 (d. L. núm. 192)! ' "
De la de'S. M.Jo, digo á V. :m. para m llohOoimiento y
demás efectO.. Dios guarde á V. 11I. muoho. afioa. Madrid
11 de octubre de 1902.
Señor Capitán general dé OaátilIa la Viejá.
Señoree Ordenador de pago. de Guerra yDireétor de la Aca~
demia de Caballeria.' '
Excmo: S~.: Vista la obra tituladacGuia Legislatívo-
Militar de las hojas de ,ervicio$).eiloritapor ell!argento de In· '
fanteria AndrésOalvo'ltúiz. que V. ~. rexn.itió á este Minis~
'terió con eu comunicación de 18 de dióiembre del año pró-
ximo pasado. el Rey (q. D. g.), de aCuerdo con lo informado
.por la Junta Conaultiva de Guerra, e~ ha servido conoederle
cMención honorífica). como comprendido en eÍ .m:t. <4;.0 del
reglamento ele reoompenllas de lasclaBes de tropa.,
De l'éalorden lo digo' V~ ;m.parll ~t\ OonQQilXlient(}~)' ,
Excmo. Sr.: En vist.a de la propuesta formulada por el
Direotor de la Academia de Caball~ria. á favor del capitén'
D: leísé Lopóz de Letona. prolesQr de lit. misma. el Rey (que
Dios guarde), de acuerda cQn lo informa\lo por la Junta Con-
sultiva de Guérra y por :l;ee,olución ,de 4 del actual, ha tenido
á bien declarar pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su actlial empleO:.haata ~U 8eCenl!l6 al innie'diáto, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distiJitito blanco que.
como re~ompensa por el profesorado, !le le conoedió por real
orden de 16' de marzo de :HJOl (D. O. núm. 59). de acuerdo
con lo dispúesto en la de 11 de junio de 1900 (C., L. núm. 121).
, De la de 'S. M. lo digo á V. E,. para su conocimiento y
demás, efectos. ,Dial guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de ootubre de 1902. '
Sefior Capitán general Castilla la Vieja.
RECOMPENSAS
, Excmo. Sr.:' En vista de la instancia curllada por V. Ji:;
á eate' Ministerio. con IU escrito de 23 de julio último, pro-
movida por el comisario de guerra de segunda clase D.Da.'V!d
Martín'y Ramos, en solicitud de que la cruz de segunda cla;.e
del Mérito Mi~itár ,con, distintivo blanco; que Me le otorr;ó PPJ;
real orden de 21 de abril de 1897 (D. O. núm. 88). se le per~
mute por otra. de la. misma claee, colidistlntivo rojo, el Rey
. (q. D. g.),'Si'há ssrvido ~esestimarla petición del recurrente,
el cual debérá'stenerse á lo dispuesto en la real orden de 1.0
de junio,de 1898. '
-De rea.! orden lo digo á V. :ID. pare. su ~onooimi€ntoy
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1902.








Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.). ee ha l3ervido disponer,
que el. capitán del tercer batallón de Artilleda: de pltlza Don'
Grelorío Pérez y Acosta. pase á prestar !US lIervicie{ á la fá-
, brica de armas de Oviedo.
De Nal orden lo digo á V~.]l. pa~ 'su .c~J:1.c~mi"nto '1
demás efect!lB. Dioa g~r~e á, v~ ~.muoho •. aiOl.Ma..
drid 1:rde octubre de 1902.
W;EYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia qUé V. E,o curtló tí este'
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el primer te,-
Diente del regimiento Infantería de Grav~Un8s núm. '41,
D. Antonio Mediavilla Elias, en solioitud de pasar a, situación
de reemplazo con residencia en T,rújillo (CAceres), elR.ey
(q. D. g.), se ha servido aoceder tí la petición del iníf>re-
ISado, con arreglo á la real orden circular de 12 de dioiembre
do 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much9~ años. :Madrid 101
d@ ootubre de 1902.
REoaló:s ':i)1 !!TILL!ílfA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Exomo. Sr.: '. 4ooedie~do tí 10 $olicl.tadopol." D. José Gar-
cía Herrera, vecino de, Milaga, plaza d~ Riego uám. 5, en
instancia qlle V. E. cursó á este MinisteriQ en' 19 del mes
próximo pasado, el Rey (q. n.g.).,ha tenido á,'bien disponer
que el parque de Artillería de dioha capital, entregue al re-
currente un fusil Mause'r, ñlodelo 1893, én estado de servioio.
previo pago en metálioo efectllado en dioho pa.rque, da 62
J pesetas. importe del arma. y dél giro da esta cantida.d á lal fábrica. de Oviedo.
Señor Capitán general de Castilla 1& Nueva: J..pe real or,den,lodigo á V. E•.parala conocimiento y de.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.. I Ináe efectoa. Díos. gúarde i V.... E.mucl;lo. afí~,i ¡ Madrid
, .""'!!'ile' • ' i, 11.de ootubre .de 190~. . i"
}l:xGlJn.o;Sr;: Yista.la instancia que V. E. cursó á elSte l· Señor CapitáligeJierlll d,eA~daluota•.' WEY:t~:R ,
Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado, prm:ÍJ.ovida; " ~
por el primer t-eniente del regimiento Infantería, de SanSeiíor O!den~jo¡4~ pl'goª de' Guetra.
Quintín núm. 4.7, D. Juan Riera Villalobos. en solicitud' de
o. ptll!lar,' I!ituación de reemplazo con residencia. en esa. 9apitlil,
el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á la petición del
interes.ado, con arreglo á la real orden circular de 12 de d'i-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 2117).
De la de, S. M. lo di¡o á. V. E. para su conpcimiento y
demás efectos. Dios gua.rdeá V. E. muchos afio.. Madrid
11 de octubre de ,1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lil. cursó á este
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el segundo
teniente del tercer batallón delnfan~:riade Montaña, D. Ma-
nuel Salgado Biempíca, en solicitud de pasar á situación de
reeDíplazocon residencia en Lobera (Orense), el Rey (q.D. g.),
ae ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-'
¡lo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L.
IiÚ1Jl. 2S7).
De la. de J:). M. lo dilO á V. m. para m eonooimien~ y
demú efectos. DiOitguarde aV. lIl.muohos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1902.
Señor Ordenador de pagoi de Guerra.
Señores Cap~t~l\eij ge~~~~lee de lti ~~ptíIA!I Y ootava regiones.
.. '1.'.•. , '
Señor CApitán ~enerald.e Arsgón.
lIeñore.8 Capitán ~eneralde la ootava región y Ordenádorde
pagos de ,Guerra.
$WL e,•.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán gelÍer~fa~ '111.-, ~;guI1da' región y Ordenador
de' pagó! 'de 'Guerra. 'l" , ' .. - :"'-' , '
WEYLER
1!:xbJílo.Sr.: Vista la inlstancia que V. E. cursó á este
Miniaterio en 2 del meS ac~ual, promovida por el:segundo
teniente del batallón Cazadores de Estella núm. 14. D. Sa-
turDino Domlnguez Díaz, en solicitud de pasar á situaoión de
'reemplazo con residencia en Paradinas (Salaml\noa), el Rey
(q. D. g.), se ha servido ~oceder á la petioión d:el}ntereaado,
con arreglo á la real orden oircular de 12 de dioiembre de
1900 (C. L. núm. 237)' ,
De la de S. M. lo .digo á V. E. para BU conocimiepto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1902.
Exomo. Sr.: Accediendo á:lo solioitádo por el capitán
del segundo regiwientQ de Artillería ~e Dío~taia,p. Gaapat
,de O~D1a yScull. el Rey {q.D.g ).,lle,haflerviio,col1Q.dElrle el,
p"se • hL ,~jtuación de Bupernumera.rio .~in llu,eJ!;:loJ i(lOn reei-
, denci~ ~n N~lda (Logrpño), ,~n lasc9p.dicioi;l~fl.q t;l~ .dl)ttX'mi.
Señor Capitán general de Cataluña. na el reáldeGlretode ~de jJ,gosto. dSi ~~~,9 ,(9. L.n*t;p" .3~~);
Señores Capitán general de la segunda región y Ol."denador ,d.ebi&nd.9queQ,!tra~orjp,t9 g. l/t .$p~j)¡lí!lpe,lJ:qi9l;l4e,~s,~~~g~9~:.
de pagos de Guerra. < ,1 D.,e <JceM ºrC!~i!. JJ> ~(iif'º • v.. ,i1,. PjU'ª j,tJ:'99ª~~lWi~~to 1
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afiO$.
Madrid 13 de ootubre de 1902.
Señor Oapitán general del Norte.
. ,
Beilar Ordenador' a.a pagas de Guerra.
.....
SECQIOR DE ING:l1NÍEROB: o
. RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado.por el segundo
,teni~te delngenieros,(~. R.) D. Manuel Caballero Espada,
tetRey (q.'D. g.j;hatenid6 a bienconc6dirle' ei retiro pro-
'Visional con 8Jreglo á la ley de 8 de enéfo último- (C. 'L.n:ü·
. mero 26)j}lebiendo causar baja en el cuerpo ti que pertene-
'ce, por'fin del mes actual,y alta en la.sexta región á los.efec-
tos de la real orden de ~9delcItado mes'Manero·(C.!.: ñú·
mero 36); percibiendo,' désde t .'0 de'noTienibrepróximo,' el
Jb.l:\ber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de·
termina el qua le corresponda en la situación en que queda,
según el art.5.0 de: latDjl~cionllda ley, previo informe del
Consejo Suprem.o de Guerra'y Marina.
Da reaT orden lo digo á V. E:púra su. conochniento y
demáS efectos. IJioá gUarde' á V. E. m.uchosaños. Madrid
11 de octubre de ¡902:
Sefior-Clipitári: geneiaf:dEil Norte.
&ñoreaPresidente del Consejo ~upremo de Guerrá y Mirina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
........ ..;;;.." ..
~': •.~ .. ",_ ... ~~,;r, < • _ •• ~. :~<;.' ,.~ 0_", _,,'.'.
IIOCIÓN Di GUA:B.DIá"CIVIL
ESTADO CIVllJ
Excmo. Sr.: . En vistl\ de l~instanciaque V. E. cursó á
lllSte M~nisterio en 16 de abril último, promovida. por el segun~
(loteriieÍíté deeeé 'institutó; n.Ramiro Vizán Huttado,en sú':;
pTidá'dlrootifioaci{ín:de~la'fechá de' su naórmíento, el Rey
(4:' D." g.},de'·i\cuerd6 con lo informado p-orcel1Jonsejp Su;,
premo.·deGuerra y::M'arina, y.accediendo íi. lo solioitado,:ha
tenido abien 'dispónei qúe; 'á tenor'de''lareaJ órden circular
,i'í?a Mmario 'líttfII{(t(c: I1: 'núJ1l.62k y .etllU:'Íalog-ia' con lo
diBpUe~t'i>'eñlá'de'25"de'ieptiémJji'e~de1878 tC. L. núm. 288).
ee consigne en la hoja de servicios y demas dooumentos ·oñ·
ciaJ6'sdél ÍJ;iteresado,'qrié nació el afio 1879.
De ..reaVOl~:den ,lo «ligÓ á V. E.-:: ¡)ars;"su.conoobniebfu '1
fines consiguientes.' Dios'gáar-dé á·V.E. nít1cñói liños'.
Madrid 11 de octubre de 1902. "
W':EYLlUl
~efior D,frector ~eneral de.Carabinero~: .'. '
Señox PreSIdente del Consejo Supr.emo d¿rGuerra y Marina.
RETIROS
,..--Exémo. ~r.: En vista'd.e la prepuesta que V. !Jl, elevó
á"-este Minieterib con fecha 2 del actual",' el Rey (q. D. g.)
hit tenidQ'!á\'bien.cdieponer ,que·fel. cai'abin-ero Santiago Moi~
González;que éaU~Óbajaporfin de.seI;liiembre próximo pa-
sado,'cOmo licenciiÍdó tlbáoluto; por cum~:>1ido, ~n la coman.
dauoiada Gerona á q\lé pertenecia, pase á situación de reti-
.. tádo éoÍ1>reaídenciae'ñC'árafpsí de dicba provincia; retol-.
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viendo, al pi;opio tiempo; qué désdá 1..0 del corriente ín~s de
octubre se le abone, por la' Delegación de' Hacienda' de la
misma:, el haber provisiomil de 22'50 peseta~ mensuales, iu\,
tarin se determina el definitivo qúe lecoriesponda, .previo
informe'del Consejo Súpiemo déGuerra~yMariná; ,
',,' Dé real orden 10 dlgo'á V. E. para ilm..'cono.cimiento y
fines consiguien.tes. Dios' guarde 1\ V. E. muchos años•
Madrid 11 de octubre de 1902.
~Señor Director general de~Carabineros•
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Gúerra y Marina
y Oapitán genera~,.de la cuarta región.
(0-'. -
Exomo. Sr.: En vista de la pr.opuesta que V. E: elevó
á' este Ministerio.9Qn. fecbfl: ,2 del actual, el Rey{q. D. g.), ha
tenido á,bien disponer que,el car¿binero' Toinás 'Lea( del Río
cause baja, 'por fin del' m~s tiéttial,en: la" cotnandanoiade .
Zamora á que :pertenece;y pá.sé~á situacióA de 'retiradócdn .
residelicia en Trabazos,.'de' diona provincia';' resófviendó,"'al
propio.tiempo, quedesde 1.0 de noviembre pro4 imo venide~
rose le 'abone, pÓr la Delegllción de Hacienda de la 'mi¡:;má,
el haber pro'\'iElonal de 28'13 pesetas"menIlUal'eil,· íntel'insB
determina el definitivo que le" correspoildlr, previO' informe
. del Consejo Supremo de Guerra y I\rarin~ •.
De real orden lo digo á V. E. para .sucQnocirniento ,y
fines consiguientes. Dios guarda'á V.' E. muchos afí-OS.
Madrid 11 de octubre de 1902.
WEYL!1lR'
Señor Director general de Carabineros.
~eñores Presidente del Conl3ejo Supremo de Guerra y M8rin~
y Capitán general dela séptima-reglón.
",
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á éste
MinÍiiterio en 1.0 de agosto últ,imo. promovi'1a Dor el corneo
tade la comandimcia de la Guardia Civil de Huelvn. Joaquin
Rodriguez Fernández, en súplica de que se le ponga en poee·
aión del preillio y i)lus dereengarwhEi¡ .á .partir dlJ V)"de
.agosto de 1900, en qué ingreEó en el itist'itutoá.qu~"pértene.
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SEOOIÓN DE msnca t I>;mn:mO,EtOS l'AIIVOtl
RETIROS
Excmo. Sr.: EI'Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de!
mes actual, ha tenido á bien'confirmar, en definitiva, el s@ña..
lamiento de haber provisional que se hizo al ¡¡egundo tenien·
te de Infanteria (E. R.), D. Serafín Merino Echevarría, al con·
cederle el retiro para esta' corte,' con arreglo á la ley de 8 de,
enero ul~iinQ, según· real orden de -20 de ju~iopróx:imo pa-
sado (D. O. núm. l3H)¡ asigná~dole les 90 céntimos del
sueldo·de su empleo, ó·sean 146'25 pesetas 'mensuales, que
'percibirá por·la Habilitaoión correspondiente de esta región
4asta fin de octubre de'I93! en qué, por cu.mplir en 11 del
mismo la edad de 60 años prevenida para obtener el retiro
f9rzoso, pasará á'figurar en la nómina de Clases· Pasiva!!. de
la provinci,a en que resida, cen el mismo baber de, 146,'25
pesetas mensuales. ,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento]'
finel,'! coneiguientes.. Dios guarde-ár Y.:m. much'OsañOB. Ma.
drid 11 de octubre de 1902.
1896(0. O. núm. 284), sea reclamada 'como incidencias de
la habilitación de expectantes á embarco de esta corte, por
medio, también, de la correspondiente adicional á e Ejerci-
cios cerrados~, con los mismos efectos de contabilidad-que 1&
anteriormente citada. Es,. al propio tiempo, la voluntad de
S. M."que para los efeotos d~ justificación da los repetidos
'~diCíonales,remita esaCom~ión liq~iaad2Ea"d~~de luegoD
los correllpondientes cargoa comprobados al regimiento d&
réserva antedicho y á la IntendenciA militar de eata regió~.
De real orden lo digó á V. S. pora su conocimiento y
demas efectos. . Dios guarde tí. V. S. qiuchos .8ftOS. Ma-
drid 11 de octubre de 1902.
WEYLEll
Sefior.Jefe de la Comisión. liquidadora deJa,Caja.general de
O1trainar.
Señores' Capitán general de la' primera. ·<región y 'Ordenador
(lépagos.de<:Guerra. '
WEYLER
,. Señor Capitán general de,Castilla la Nueva¡·
" '
Sefíores Presidente del ConsejoStípreínÓ 'de: Guerra 1. Mari-




liquidadora de la Intendencia
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Beñor' Jefe de la Comisión
m-ilitar'ds'Cubll. '.
S~fiore8:cai>t.tiin,éi(géher'aíeSdéoIa;prinféra,~ y 'cuarta
gionesi-OrdénaQot:de'pagos de Guerra. " .
. ce, el' Rey (q.'D~ g.), ha tenido á bien aéceder" á. la 'petición -
delinteresMo, Qcli1cediéndole, el abono del premio 'y plus de
reengll-nche en el compromiso que· se lialla extinguiendo,'
contraido por cuatro años en 1.0 dellgosto de 1900, por ha·'
llai'I!lEl:comprendido en la real orden de 20 de febrero dEll~8S,
y disponer que la citada comandancia reclame los corte.s-
pondienteadevengoBen la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. par,a su {lonocimierito y
demás efectolf.' Dios gU8l'de a V. E. muchos añoB. Ma-
drid llde"octubre de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señorell Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador'
de pagoe de GUerra.
'.~
.SlJEbDOS; HABl!lR1l.l8 y GRATIFICACIONES
E:icm'o.:Sr.~" Vista la 'instancia que cursÓ V.E;'·áeste
Ministerio, con su escrito de 5 de septiembre próximo pasa-
do, prOnI<ITidapor el comisario de guerra 'de- segunda 'clase
D. Rafaerlliu'íaBoulet y González-Feijoó, marqués'de'Liéde-
nfi;'eJi.radp!ica'de· abono de gratificaciónderevistas¡ desde'
el, mea de, abril de' 1900 y las que en 10 sucesivo devengue,
cómocómiÉsrio interventor y encargado de' la legalización de
, doóúmeritbá'de haber que prcceden de la Comisión liquida-
dóra..de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto-Rico, el Rey
(q';D.g.),no hatenido á 'bien acceder á lo solicitado, por no fi.
gurar en el presupuesto cantidad 8.8ignada para dicha v,ten.
ción.<BJs, al propio tiempo, la ,voluntad de S.1\1., que consi.
déra'ndo el servicio que al interesado le encomendó la real
orde~,?e}8 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 206), como
anexo á su destino en esa Comisión liquidadora á que perte-
nece, sean sufragadoll'16S gaatOl!rde escritorio que le exija BU
delilempeño,' mientras otra cosa no se disponga, por dicha
Comisió,D., can cargo á. su cónsignación de material en el ca.
pitulo 5.°.' arto 5.° del presupuesto corriente.
De real orden lo digo á. V • .ID. para l!JU conocimiento· y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
11 de 'octubre de 1902. '
W:¡¡:YLEB
•
,'-Eh "iáta" del' eseritO';' de V. S. fecha! lB'dEl marz(j dé
,. i~~~,'sol~citl1ndo se' determine er- cuerpo ó clase qua debe
r~~laltJar las ,pag~8de noviembre', diciembre de 1896 y
enero' de 1897. del alferez de" Infanteda de Marina' Don
, Ce.bstitiíiuO Ma.yor Marc~s, para reintegrarse dicha caja
d~~1iniporteque s'atisflzo alinteresado, el Rey (q; D. g.), de
~c!uerdo .con ·10 infol'nJado por la Ordenación de pagos de
Guerra', ha tenido ~. bien' disponer que, para la forlÍlaliza~rón
de los,cargos formulados por la Caja general de Ultramar, se
consí'dere al interesado afecto, como agregado, en los meses'de no~iembre y diciembre de 1896, al regimiento Infanteria
Reserv.l:i. dé Madrid núm. 72, que formulará la oportuna re-
clamaciÓn en adicional al ejercicio cerrado de referenoia, para
incluir por su importe,' despuéS de liquidada, en el~ priIp,er
p,toyecto de presupuesto que se redacte como <lObligaciones
de ejercioios cenados que c~recen de" eréüito legisla.tivo), y
que resp~cto de la. paga de enero da"1897; en cuyo mes tenia
asignada situación por la real orden de 16 de diciembre de
. " ,
....
SECCIÓN DI INS'1'R'C1COIÓ~r,. m!1CLtl~.uiII:N'.l'Q
y éONDECOEAOIONES
RECLUTAM;IENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, Exomo. Sr.: En vista del expl'ldiente que V.E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de julio último, intruido con
motivo de la iuutilidaddel soldado Tomás Lorenzo Jiménelr,
, el Rey (~. D. g.). de acuerdo con lo expúesto por la Ju~ta
CO~su~tlva de. Gue:ra en 20 ~e septiembre próximo pasado.
ha te~ldo á bIen dISponer que se sobresea y archive dicho
expedIente, una vez que no procede exigir responeabilid&d á
persona ni corporación alguna.
Dé reí'tl orden lo digo á V. E. para conQcimiente: y
demás.efectps. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1902.
Señor·Capitán.general de Aragón.
Séñor~el!id~nte de la.J~nta CO:Q,llultiva d(fGu~f:r"ª •. :
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Señor Oapitán general de Galioh~.
SeñoresOrdenador d.e pagos de Guerra y Jefe de la ComisiÓn
liquidadora de la Inspección de la Caja genllral da U¡·
tra,mar. ' ,
Señores Ordenador de p~goS de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadota de la Intendencia militll>r de Cuba.
reclamación de dicholJ devengo~,'1 con arreglo ÍJ la real oro
den de 7de ml\rzo de 1900 (O. L. ñúril.·,'67)j ae forma.lice' el
rajuste preTenido, haoiendo el abono de sus importes. .
De real orden lo digo a V. E. plliraau conocimIontO' y
'demásefectúl!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1902.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, <
Exomo. Sr.: En v~ta. de la instancia promovida' elite
Mi'lli$l'erió én 17 de junioiíÍtim91 pórel setun.dot$hiiln'tede
Infantería, con destino en la Comisión liqtlld'ádbtll del pri-
mer batallón expedieio'llario á Cuba del regimiento ¡nfan~·
ria del Prínoipe núm. 8, D. f.ranciscoPo.dal.arina,eJl sú·
plica de que se ,le concedan las pagas de navegaoiÓn 'como
repatriado de Cuba, elR6Y (q. D. g.), de aouerdocon lo in-
-formado por la. Ordenaoión de pagos de Guerra, se ha servido
,conceder a~ interesado las dos paga! de navegación quéaoU.,
ts, las cuales le serán reclamadas, en la forma regla!l1en~iia.
. 'ee. prevenida, por la .comisión liquidadora' de la habilitación
, E~om·o. Sr.: En vi~taae la instan.oia "promo~idá á este de expeotantesáembaroo de la Rabana"previa JUlltific/!.ción·,
Ministerio en9 de mayo ültihIo, por til capitán de Artillel'la,' para compensar aquéllas, de 9ue no percibi~ haber algúno
con destino en la Comisión liquidadora del di$uelto quinto' ni como oficial ni comoaargento, durante 108 meSes de s"p.
regimiento de Artilleda de montaña, D. :E:ustasio Amilibia y .tiembre y octub~e de J.898,.siguientes tí. su ~alidá.deCúbl', ó
Calbetón, en súplica de que se le abone la paga y pen~iones ,~n otro.caso hacIondo ~11'8111t~gro de los blll3mofil., "
de cruces del tIles de noviembre de 1898, mi1s laS pensiones De real orden :0 dIgO á. V. E. para BU C9n00l1XUento y
de aichas cruces correspondientes á las 'pagas de navegaolón' qemáll efeotos. DIOS guarde á V. El. muchorJ añol!. Madrid
que le fneron fllOilitadlits en la Habana, el Rey (q. D. g.), de, 11 de octubre de 1002.
aouerdo con lo informado por la Comisión liqúidadora de'
la Intendenoia militar de Cuba, se ha s6nido conoederál iUt. Señor 'Capitán -general de Caatilla la Vie.ja.
teresado lo que solicita, remitiendo los documentos jtiJ~tlfi. " Señorea Orden.l.\,dorde p'agos dé,Guerr", ¡; J:fe, de la 'Comisión
cativos á la G<;lmisión liquidadora dela habilitación de ex- J
pectantes á embarco afecta á dicha dependénCia, para liJ.ue, liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. "
por lainisiña, s'e reaactén; IIlS nóminas ób'tr~sp()ndie-Íl1¡ea d~ ,
Setíor Capitán general de Arllgón..
Sañores Ordenlídor de págOfJ de 'Guerra y Jefe dé la Comi-
sión liquidadora ,de la Intendenoia militar de Cuba.
Exomo. Sr.: Vistalli. instnncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de marzo último, ptomovida por aleo·
mandante mayor del' J:,egimiento Infanteria Reserva de Ca·
latud nÚbl. 111, en süplica de' autorización para reclamar
en nómina adicional al ejeroicio 1898-99, elimporte de lal!!
pagas de enero y febrero de 1898, correspondientes al'comll'U·
dante de Infantería, faUecido, D. Desiderio Sánchez García,
el Rey (q. D. g.),' de acuerdo con lo·informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenida á bien ooncedet la
'solicitada autol'Ízaoión para r~clamar los expresados sUeld~s;
disponiendojal propio, tiemp'o, que éstá tenga efeoto eh nómi·
na adioiona,l con carácter prefererit~j como .cnf!Oi:JOmprenoido
en ~l arto 78 del vigente reglamento de revistal!l.
De real orden lo fligoa ,V. E. p.r~ '1'1. coúocimiel).tó y
demás efectos. Diol!! .¡uarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid ;1 de octubre de 1902. '
,SECOIÓN DE ABti:N1'OSGl}!N~RALES ~ lNCIDENCIA.S
CRUCES,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en ~1 de mayo últi·
mo cursó V. E. á este Minis,tedo, promovida pór el capitán
del regimiento InfaJ?tel'ía '.le Balear€1i núm. 2, D. Pedro !lIon
Jo Thomas, en súplica de abono de pensión ~e una cru~ roja
de Mérito Militar, an.exa á las pagas de navegación que dice Señor Oapitán general del Norte.
, no ha percibido cómo répatl'i~do de Cuba, el Rey (q. D. g¡),
de acuerdo COn lo informado por la Ordene.ciÓ!). de pagos de
, Guerra, ha tenido á bien resolver que previa justificación de
" no haber sido satisfecho al interesado, con las pagas de na·
vegación:, el total de las pensiones de la cruz roja del Mérito
Milita~ que'posee,se praotique por la Comisión liquidado'ta
de la habilitación de expectantes ií -embarco dala Sabana, Excmo. Sr.: En vista del esorito qüe V~ E. dirigió á es·
" en la forma. reglamentaria prevenida, la reclamaci6n de las t~Minuterio en 10 de mayo último, referente al reintegro
pensiones de cruz anexas tí dichas pagas de navegación. de la paga del mel! de octubre de 1898, del segundo teniente
De real orden lo digo á V. E. para luconooimiento y de Intanteria (ID. R.) D. Lázar? Martin de la Granda, el Rey
demás efectos. Dios guarde Á V.. :m. muchos &ño.. Madrid (q.D. g.). de acuerdo con lo mformad~,por la Ordenación
.ll..de ootubre- de 1002.' " ,,' t de pagos de ~nerra" ha~nido á. bien,' disponer ~ue por la
, " WEn:BR' ' Ca3ageneral de Ultramar, se remIta á la IntervenCIón general,
Señor Capitán general de lAS mIliS Baleares. la carta de pago, de 'las pagas deoct,~bre:y noviembre .del
, " _' " '," , . citado año, de la ~ue le será acusado recibo para BU resguar-
- Seño~es O:de~ador de pagos de Gu~rra ~ ~de (te la Coml- do,lliendo anulados los haberes acreiUtadoB en los mismos
151ón hqUldadora de la IntendenoIa mIhtllr d~ ül.1ha. meses al regimiento Reserva de Lugo, que lolttiene acredita.
dos, el cual queda autorizado para que}l3n adicionttl de oa•
ráoter preferente al ejercioio de 1898-99, reproduzoa larecla.
maoión de la paga de noviembre del citadoañoj la que, unl\
vez liquidada y aoreditada, 8er' sat isfeaha al interesado.
De real orden lo digo á V.E. pa,raaú coMoimiento y
deIl3lUl efecto... Dios guarde'á, V. Ill. mUQho' años. Madrid
11 de-octubre de 19Q2. ,
© Ministerio de Defensa
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~os primeros jefea d~ los r~gimieI¡.tos montados y de
montaf1a, dejarán de remitir á eeta Sección la relación d&
las ",acantea de sargentos que ocurran en las suyas, por ha-
berse amortizado el excedente .queexÍstia procedente ,de di·
chos institutos.
Madrid 13 de octuore de 1902.
ocuparlll,' remitirán sus instanoiaa al señor coronel de dicho
regimiento, tLCompañando los dO(Jumentos prevenidos en el
reglamento de maestros srrneroa, aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235); teniendo presente .
que, con arreglo á la real orden circular de 18 de septiembre
de 1901 (D. O. núm. 208), son válidos los certificados de ap·
'titud expedidoa con posterioridad RILO de junio de 1897,
. por dos años más, contados á partir de la fecha de la expre-.
liada real orden, y que el plazo señalado para la admisión de
instancias terminará en todo el dia 31 del aotual. .
Madrid 11 de octubre de 1902.
tVE$' 'W
~elaciónque 86 cita
D. Salvlldor Sanz Tena.
Juan Ramos Portal.
Mariano Santiago de la Iglesia.
Madrid ro deoctabre de 1902. .Espinosa.
....
El Jef. ie la. Sección,
Oarlos E.slJinosa de los Monteros.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOE t CAKPAiU,
DOCUMENTACIÓN
Oirculat·. Existiendo en las oficinas de la Cemieión 'li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, las cédulas de
cruz correspon.dientes á.1oscapitanes del cuerpo de Estado
Mayor del ejército fallecidos, que á eontinuación se ,relacio-
nan, los herederos de los interesados podrán reclamarlas dé
dioha Comisión liquidadora, en la ,fOl'ma que previene la
real orden circul",r de 25 de octubre de 1899 (C. L. núm.. 201).
Madrid 10 de octubre de 1902.
cmCULARES y .. DISPOSICIONES




Vacante Una plaza de maestro armero en el regimiento
de Infanteri~ de Galicia núm. 19, los aspirantes que deseen
El Jefe do la Secci'n,
Ram,ón Fon$deviela.
" .
© Ministerio de Defensa
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SlnGION D']!' ANUNGIOS
- "'"
MlIIIISTHACIOI UEl ,D1AHIOOFlCIIl~ y~COlECCIOI LIG1S1ITlv~ i
Frioio en Yenta de tos lomos del eDiario ORaíah y -Colección Legislativa- ,.ameros tU811~sd'lmbaspubUoaolonet.
.D:J:.A.:R.XO ~"zc:a~
Tomos por trimestres de los aftos 1888 á '1897, al preclQ de' pesetu.ca.da~.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0160. . .
e
·cc:.L::BIaCXÓ:N" ~:mQo:J:.L.r~"r:J:""V.A.
Del a110 1876, tomo S.·, á 2'60.' , . .
De losaf1os 1876,1880, 1881, 1884,1.·'1 2.·de11885¡,1887, 1896, 1897,.1898., 18~9, 1900 Y 1901 do 5 pesei&.1
uda uno. ". " .
Un nñm.el'O deLdIa, 0,26 pesetas; atrasado 0,50, '.. . .
Los setiores jefes, ófi,ciales é individuos de tropa que dQseen adquirir toda. é parte de la Legi8laci6N',puhUcadal
podrán hacerlo abonando 6 pesetasmensual~' .
LlB B'D'BSC1UPCIONE8 PAB'rICULUE8 PODBÁN HACEB81 IN LA roma BXG'D'I!m.'I:·
, ,
l.A A la OoleccWso Lef/is7n.tifJa, al precio de 2,50 pesetas trimestre; . '.
fa!' Al Diarw OjiciaZ,al ídem de 1> íd. id." Ysu altl\' podrá ser en primero de Cllf!.lquier trimootre. '.
B.· Al Diario Oficial y Oolección ,l.e9islatifla, al ídem de 7 íd. íd. . -,'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea· oualquiera !a f.~oha d~ al! alta
.entl'o de este periodo. '
Loa pagos han de verifica.rae por .adelantado. ~
La correspondenoia f giros al A.dministrador.
Las reclamaciones .de ejemplares del Diario Ofleial,y Ooleeci6n Legislativa, que por extravfc
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dfas siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días e'n provinCias, de un mal
para los subscriptores del extr~njero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose q1l6 fuera d•




ESTADO MAYOR GENERAL DEL 'EJÉRCITO
'Y' DE LOS
CORONELES DE LAS ARMA~, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo a termin.al'se J!lU Impresión. pUéden hacerse los' pedidos.
:mI Escalaíón contIene, además de laa dos secciones del Estado Mayór General, las de los aefíores Ooro1llelea,i con separa.
clón por armas y cuerpos•.Va p?=~dido de la resefís histórioa y organización actual del Estado Mayor General, y de un
e;xtraoto compléto de las dl8pOBICloneB que !le hallan en vigor sobre las materias. que afectan en todaa las situaciones que
tengan loa eefiorel!l Generales. y la ~l,1,la~e Caballe~oB.grand;es 9ruces, de San Hermenegildo. ' . ,
Se hallará de venta en l~ Admuu.stracIón del D'IiJ'no Ojic'liJl y en el almacén deeiectoll de esoritorio 'de la Oarrerade 8au
;Jer6nimo 10, en estaCorte.' .
PRECIO: 3 PBHTU
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